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  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ     1931ﻣﺮداد،89ﺷﻤﺎره،91دوره ﭘﺰﺷﻜﻲ رازي ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ   
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﺑـﻪ  ﻛﻪ اﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎري ﻋﻤﺪه از ﻳﻜﻲ ﻛﻤﺮدرد
 ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺟﻮاﻣـﻊ در ﺧﺼـﻮص
 ﺑـﺮاي  ﻋﻤﻠﻜـﺮدي  ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ  اﻳﺠـﺎد  در ﻣﻬﻤـﻲ  وﻋﺎﻣﻞ
 ﻃﺒـﻖ . اﺳـﺖ  اﻗﺘﺼـﺎدي  ﺳـﻨﮕﻴﻦ  ﺿـﺮرﻫﺎي  و ﺑﻴﻤﺎر
 را درد ﻛﻤـﺮ  ﻣﺮدم 58% ﺗﺎ 07 ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﺣـﺪود  ﻛـﻪ  ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﻃﻮل در
و  1) اﻧـﺪ  ﻛـﺮده  ﮔﺰارش را ﻣﺠﺪد ﺑﺮوز ﻫﺎ آن از 08%
 دﭼـﺎر  درﺻـﺪ  71/6 ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮي ﺟﻮاﻣﻊ در. (2
 اﻓـﺮادي  در ﻣﺴـﺌﻠﻪ  اﻳﻦ و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﺮ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ
 ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ  ﺗﻘﺎﺿـﺎي  داراي ﻛـﺎري  ﻫـﺎي  ﻣﺤﻴﻂ در ﻛﻪ
 ﻣﻘـﺪار  اﻓﺮاد اﻳﻦ در. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻻﺗﺮ
 ﮔـﺰارش  درﺻﺪ 74 ﺣﺪود ﻛﻤﺮدرد از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ
  . (3) اﺳﺖ  ﺷﺪه
 درد ﻛﻤﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﺟﻬﺖ دﻻر ﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎﻻﻧﻪ
 ﺗﻨﻬـﺎ  ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﺑﺴﻴﺎري ﺷﻮاﻫﺪ .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ
 درﺻﺪ 08 از ﺑﻴﺶ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻴﻤﺎران اﻳﻦ از درﺻﺪ 01
 دﺳـﺘﻪ  آن و ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﻲ  ﺷـﺪه  ﺻـﺮف  ﻫـﺎي  ﻫﺰﻳﻨﻪ
 ﻛﻤـﺮدرد  ﻣـﺰﻣﻦ  ﻣﺮﺣﻠـﻪ  وارد  ﻛـﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎراﻧﻲ
 ﻣـﺰﻣﻦ  ﻛﻤﺮدرد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎران درﺻﺪ 09.ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻧـﻮع  ﻫـﻴﭻ  ﻫﺎ آن در ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮوﻫﻲ را
 را درد ﻋﻠـﺖ  ﺑﺘﻮاﻧـﺪ  ﻛـﻪ  ﺧﺎﺻـﻲ  ارﮔﺎﻧﻴـﻚ  آﺳـﻴﺐ 
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  اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻏﻴﺮ 
  ﭼﻜﻴﺪه
 اﻗﺘﺼـﺎدي  ﺳـﻨﮕﻴﻦ  ﺿـﺮرﻫﺎي  و ﺑﻴﻤـﺎر  ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ اﻳﺠﺎد در ﻣﻬﻤﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎر ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ و ﺑﺎرﺑﺮداري ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺎﺷﻲﻧ ﻛﻤﺮدرد :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ازاﻳـﻦ  ﻫـﺪف . ﺑﻴﻨـﺪازد  ﻣﺨـﺎﻃﺮه  ﺑﻪ را ﺗﻌﺎدل ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎل در ﻓﻘﺮات ﺳﺘﻮن ﺑﻪ وارده ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻘﺪار دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎرﻫﺎي در .اﺳﺖ
 ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻏﻴﺮ ﻛﻤﺮدرد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد ﺑﻴﻦ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﺑﺎر ﺣﻔﻆ ﺣﻴﻦ( POC- erusserP fo retneC) ﻓﺸﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺘﺮﻫﺎيﭘﺎراﻣ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﺮي ﻓﻘﺮات ﺳﺘﻮن ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﺮ دﻗﻴﻖ
 و اﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ  ﺑﺎرﻫـﺎي  اﻓـﺮاد . ﻛﺮدﻧـﺪ  ﺷـﺮﻛﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳـﻦ  رد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺮد 21 و ﻛﻤﺮدرد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﺮد 21. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻮع از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ :ﻛﺎر روش
 -ﻗـﺪاﻣﻲ  ﺟﻬـﺖ  دو در  ﻫـﺎ  آن ﻣﻌﻴـﺎر  اﻧﺤـﺮاف  و ﻓﺸﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺎﻳﻲ، ﻪﺟﺎﺑ داﻣﻨﻪ. ﻛﺮدﻧﺪ ﺣﻔﻆ( آزﻣﻮن 21) ﺗﻨﻪ ﺧﻤﻴﺪه و ﻧﻮﺗﺮال وﺿﻌﻴﺖ دو در را دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
  . ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﻣﻮردﻪ ﺟﺎﺑ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮل و ﻃﺮﻓﻲ و ﺧﻠﻔﻲ
 ﻛﻤـﺮدرد  ﺑـﻪ  ﻣﺒـﺘﻼ  اﻓـﺮاد  در ﻓﺸﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻳﻲ ﻃﺮﻓﻲﻪ ﺟﺎﺑ ﻣﻘﺪار ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻲ و ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭼﻨﺪ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺘﺎﻳﺞﻧ: ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺳـﺮﻋﺖ  ﺧﻠﻔـﻲ،  -ﻗـﺪاﻣﻲ  ﺟـﺎﻳﻲ ﻪ ﺟﺎﺑ اﺳﺖ؛( ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ  1/01 و 1/30) ﺳﺎﻟﻢ از ﺑﻴﺸﺘﺮ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 1/22و  1/13) ﻫﺮﺗﺰ 51و  01 دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎرﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﺣﻴﻦ
 ﺑـﺎر  ﺣﻔـﻆ  ﺣـﻴﻦ  اﻳﺴـﺘﺎده،  وﺿـﻌﻴﺖ  در ﺧﻠﻔـﻲ  -ﻗـﺪاﻣﻲ  ﺳـﺮﻋﺖ  و ﺧﻤﻴﺪه وﺿﻌﻴﺖ در ﺟﺎﻳﻲ ﻃﺮﻓﻲﻪ ﺟﺎﺑ  ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ﻣﺴﻴﺮ، ﻃﻮل آن، ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻃﺮﻓﻲ
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
 از ﻧﺎﺷﻲ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻤﺎران اﻳﻦ در ﺣﺴﻲ آﺳﺘﺎﻧﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻻ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﻤﺮدرد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ دراﻓﺮاد ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛﺰﻪ ﺟﺎﺑ اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻣﻘـﺪار  ﺑـﺮ  ﻋـﻼوه  آﺳـﻴﺐ،  ﺑـﺮوز  از ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  ﺟﻬـﺖ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻓﻘﺮات ﺳﺘﻮن ﺑﻪ آﺳﻴﺐ اﺣﺘﻤﺎل و وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎرﻫﺎي
  .ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎر( دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻳﺎ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ) ﻧﻮع( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)
  
 .دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎر وﺿﻌﻴﺘﻲ، ﭘﺎﻳﺪاري اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، ﻏﻴﺮ ﻛﻤﺮدرد: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
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 ﻣﺒـﺘﻼ  ﺑﻴﻤﺎران دﺳﺘﻪ اﻳﻦ . ﻧﺪارد وﺟﻮد دﻫﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ
 در. (4) ﻫﺴـﺘﻨﺪ  اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ  ﻏﻴـﺮ  ﻣﺰﻣﻦ ﻛﻤﺮدرد ﺑﻪ
 واﻗﻌﻴـﺖ  ﻳـﻚ  ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﻛﻤﺮدرد ﺑﺮوز ﻣﻮارد اﻏﻠﺐ
 ﺗـﻼش و ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ زﻧ ـﺪﮔﻲ در ﻣﻮﺟـﻮد
 ﻣـﺰﻣﻦ  از اﺟﺘﻨـﺎب  ﺑـﺮ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  درﻣﺎﻧﮕﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن
  . (5) ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﺎرﺿﻪ اﻳﻦ ﺷﺪن
 ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ  ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ از ﺑﺴﻴﺎري ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﻫﻨﻮز
 ﻣﻮﻓـﻖ درﻣـﺎن ﺑـﻪ دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺟﻬـﺖ و ﻣﺎﻧـﺪه ﺑـﺎﻗﻲ
 در آﻣﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮ دﻗﻴﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
 ﻤﺎريﺑﻴ اﻳﻦ در درﮔﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﺑـﻪ  ﺗـﻮان  ﻣﻲ را ﺗﻌﺎدﻟﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ. ﻫﺴﺘﻴﻢ
 .ﮔﺮﻓـﺖ  ﻧﻈـﺮ  در ﺑﺪن ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد از ﻣﻌﻴﺎري ﻋﻨﻮان
 در ﺑـﺪن ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻛـﻞ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ
 ﺑﻬﺘـﺮي  ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ  ﻛﻤﺮدرد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎران
 ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮ  درﻣـﺎن  و دﻗﻴـﻖ ﺗـﺮ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ را ﻣﺎ
  .(6) ﻛﻨﺪ ﻫﺪاﻳﺖ
 ﺿــﺎﻳﻌﺎت در ﺗﻌ ــﺎدل ﻔ ــﻆﺣ و وﺿــﻌﻴﺖ ﻛﻨﺘ ــﺮل 
 ﻣﺴـﺌﻠﻪ  اﻳﻦ اﻣﺎ اﺳﺖ، زﻳﺎدي ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﻧﻮروﻟﻮژﻳﻚ
 ﺗﻮﺟـﻪ  ﻣﻮرد ﻛﻤﺘﺮ ﻛﻤﺮدردي ﺑﻴﻤﺎران ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ در
 از ﻳﻜـﻲ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  وﺿﻌﻴﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪاري ﻛﺎﻫﺶ. اﺳﺖ
 ،زﻳـﺮا . (7) ﺑﺎﺷـﺪ  اﻓـﺮاد  اﻳـﻦ  در آﺳـﻴﺐ  اﻳﺠـﺎد  ﻋﻠﻞ
 ﺗﻌـﺎدل  در لاﺧـﺘﻼ  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  ﻣـﺰﻣﻦ  دردﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻻً
 وﺟﻮد از ﺣﺎﻛﻲ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ(. 6)ﮔﺮدد ﻣﻲ
 ،(8) (gninoitisopeR) وﺿـﻌﻴﺖ  در ﺑﺎزﺳـﺎزي  اﺧﺘﻼل
 در ﺗﻐﻴﻴﺮ ،(9) (aisehtseniK)ﺣﺮﻛﺖ  درﺣﺲ اﺧﺘﻼل
، (01) ﻣﻜﺎﻧﻮرﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎ  ﺗﻮﺳـﻂ  ﺷﺪه ﻣﺨﺎﺑﺮه اﻃﻼﻋﺎت
 ﭘﺎرااﺳـﭙﻴﻨﺎل  ﻋﻀـﻼت  دوك ﻫﺎي درﻋﻤﻠﻜﺮد اﺧﺘﻼل
 در (6) وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺮاﺗﮋياﺳﺘ در ﺗﻐﻴﻴﺮ و (11)
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻤﺮدرد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد
 ﺣـﻴﻦ  ﺗﻌـﺎدل  و وﺿـﻌﻴﺘﻲ  ﭘﺎﻳـﺪاري  ﺑـﺎ  راﺑﻄﻪ در 
 درﺷـﺮاﻳﻂ  ﻛﻤـﺮدرد  ﺑـﻪ  ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎران  در اﻳﺴﺘﺎدن
 در اﺧ ــﺘﻼل ﻫ ــﺎي وﺿ ــﻌﻴﺖ در ﺟﻤﻠ ــﻪ از ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ
  و( ﻓـﻮم روي اﻳﺴـﺘﺎدن)ﻋﻤﻘـﻲ ﺣـﺲ ﻫـﺎي ورودي
   ددار وﺟـﻮد  ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ (  ﺑﺴـﺘﻪ  ﭼﺸـﻢ )ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ
  .(31و 21 ،01 ،6)
 ﻛـﻪ دادﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ و eploV alled 
 در ﺳـ ــﺎﺟﻴﺘﺎل ﺻـ ــﻔﺤﻪ در وﺿـ ــﻌﻴﺘﻲ ﻧﻮﺳـ ــﺎﻧﺎت
 و ﻋﻤﻘـﻲ  ﺣـﺲ  ﻫـﺎي  ورودي اﺧـﺘﻼل  ﻫﺎي وﺿﻌﻴﺖ
 ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در ﻛﻤﺮدرد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎران در ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﻲ در اﻳﻦ. (21) اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺮاد
 ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  ﻣﻴـﺰان  در را ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺻﻠﻮاﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 اﺧـﺘﻼل  ﻫـﺎي وﺿـﻌﻴﺖ  در اﻳﺴـﺘﺎدن  ﺣﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ
 ﻣﺒـﺘﻼ  ﺑﻴﻤﺎران در ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻋﻤﻘﻲ ﺣﺲ ﻫﺎي ورودي
 ﺳـﺎﻟﻢ  اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻏﻴﺮ ﻛﻤﺮدرد ﺑﻪ
  .(31) ﻧﺪاد ﻧﺸﺎن
 ﻳ ــﻚ دﻳﻨ ــﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎرﻫ ــﺎي در ﮔﺸ ــﺘﺎور ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﻛـﻪ  ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﺎرﺟﻲ اﻏﺘﺸﺎش
. دﻫـﺪ  ﻗﺮار ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ را ﺘﻲوﺿﻌﻴ ﭘﺎﻳﺪاري و  ﺗﻌﺎدل
 ﻣﻴـﺰان  ﺳـﺎﻟﻢ  اﻓـﺮاد  در ﻧﺘـﺎﻳﺞ،  ﻃﺒـﻖ  ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ
-erusserP fo retneC) ﻓﺸـﺎر ﻣﺮﻛـﺰ ﺟـﺎﻳﻲ ﻪﺟﺎﺑـ
 ﺣـﻴﻦ  ﻓﺮوﻧﺘﺎل و ﺳﺎﺟﻴﺘﺎل ﺻﻔﺤﻪ دو ﻫﺮ در( POC
 ﺑـﺎر  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در( ﺛﺒـﺎت  ﺑﻲ) دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎر ﺣﻔﻆ
 وﻟـﻲ   ،(41) ﻳﺎﺑـﺪ ﻣـﻲ  اﻓـﺰاﻳﺶ ( ﺑﺎﺛﺒـﺎت ) اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ
 ﭘﺎﻳ ــﺪاري ﺑﺮرﺳ ــﻲ زﻣﻴﻨ ــﻪ رد اي ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺗ ــﺎﻛﻨﻮن
 ﻛﻤـﺮدرد  ﺑـﻪ  ﻣﺒـﺘﻼ  ﺑﻴﻤـﺎران  در ﺗﻌـﺎدل  و وﺿﻌﻴﺘﻲ
  .اﺳﺖ ﻧﺸﺪه اﻧﺠﺎم دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎر ﺣﻔﻆ ﺣﻴﻦ
 دﻧﺒ ــﺎل ﺑ ــﻪ وﺿــﻌﻴﺘﻲ ﭘﺎﻳ ــﺪاري ﺑﺮرﺳــﻲ ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ 
 ﺣﻔـﻆ  ﺣـﻴﻦ  دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎرﻫﺎي از ﻧﺎﺷﻲ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت
 ﻛـﻪ  اﺳﺖ ﻣﻮاردي از ﻳﻜﻲ ﻛﻤﺮدردي ﺑﻴﻤﺎران در ﺑﺎر
 ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﺳـﻤﺖ  ﺑـﻪ  را ﻣـﺎ  ﺑﻬﺘـﺮي  ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺑﻴﻤـﺎران  اﻳـﻦ  ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ درﻣﺎن آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﺗﺮ دﻗﻴﻖ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺪاﻳﺖ
  
  ﺮرﺳﻲﺑ روش
 روش و ﺗﺠﺮﺑــﻲ ﺷــﺒﻪ ﻧــﻮع از ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ اﻳــﻦ
 اﻳـﻦ  در. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﺳﺎده اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ ﮔﻴﺮي، ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻛﻤـﺮدرد  ﺑـﻪ  ﻣﺮد ﻣﺒﺘﻼ 21 و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺮد 21 ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﺑـﻪ  ﻣﺒـﺘﻼ   ﺑﻴﻤـﺎران . ﻛﺮدﻧـﺪ  ﺷـﺮﻛﺖ  ﺳﺎﻟﻪ 02-04
 در ﻛـﻪ  ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺮادي ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺮﻏﻴ ﻛﻤﺮدرد
 ﺑـﺪون  ﻣـﺎه  ﺷـﺶ  از ﺑـﻴﺶ  ﻛﻤـﺮدرد  ﺧﻮد ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ
 ﻫﻴﭻ و ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش را ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ اﻧﺪام ﺑﻪ درد اﻧﺘﺸﺎر
 ﻓﻘـﺮات  ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري از اﻋﻢ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻋﻠﺖ
 وﺟـﻮد  اي ﻣﻬـﺮه  ﺑـﻴﻦ  دﻳﺴـﻚ  زدﮔـﻲ  ﺑﻴـﺮون  ﻳﺎ و
 ﺣـﺪاﻛﺜﺮ آزﻣـﻮن اﻧﺠـﺎم زﻣـﺎن در و ،(4) ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ
                     SAV درد ﻣﻘﻴ ــﺎس اﺳــﺎس ﺮﺑ ــ ﻫ ــﺎ آن درد ﺷــﺪت
 اﻓـﺮاد . ﺑﻮد ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎ دو (elacS eugolanA lausiV)
 ﺗﻮده ﺷﺎﺧﺺ و وزن ﻗﺪ، ﺳﻦ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻟﻢ
ﺟـﺪول ) ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺸﺎﺑﻪ (IMB)ﺑﺪﻧﻲ 
 ﻳﻚ ﺳـﺎل  در ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﻤﺮدرد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺮاد(. 1





 و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺪا ارﺷﺎد




 ﻣﺮﻛﺰ از ﺧﺎرج ﺟﺮم ﺑﺎ دوار دﻳﺴﻚ ارﺗﻌﺎش .1ﺷﻜﻞ 
 اﺑﺘﺪا اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﻣﻲ. ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ را ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺸﻴﺪه ﻃﻮل ﻣﺎه
 ﺑﻴﻤﺎر و ﻛﻠﻲ ﺳﻼﻣﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎوي ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ﭘـﺮ  را ﺑـﻮد  ﻓﻘـﺮات  ﺳـﺘﻮن  ﻫـﺎي ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎري  ﺑﺮرﺳﻲ
 -ﻗﻠﺒـﻲ  ﻫـﺎي ﺑﻴﻤـﺎري   ﺳـﺎﺑﻘﻪ  ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ  و ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻳﺎ ﺟﺮاﺣـﻲ  ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻧﻮروﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺗﻨﻔﺴﻲ، ﻋﺮوﻗﻲ،
 ﺗﻌـﺎدﻟﻲ،  اﺧﺘﻼل ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ، ماﻧﺪا ﻳﺎ و ﻓﻘﺮات ﺳﺘﻮن در
 ﻳـﺎ  و دﻳﺎﺑـﺖ  ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ،  ﻳـﺎ  ﺷـﻨﻮاﻳﻲ  ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ،  ﻧﻘﺺ
 از داﺷـﺘﻨﺪ،  را ﺗﻌـﺎدل  روي ﻣـﺆﺛﺮ  داروﻳـﻲ  ﻣﺼـﺮف 
 ﻫـﺎ  ﻛﻨﻨـﺪه  ﺷـﺮﻛﺖ  ﻫﻤـﻪ  . ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﺎرج ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﺧـﻼق ﻛﻤﻴﺘـﻪ ي آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻓـﺮم
  .ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ را ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه
 و ﻗـﺪ  ﺳـﻦ،  ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺑﺘﺪا
 دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ  ﺗـﺮازوي  و ﻣﺘـﺮ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ اﻓﺮاد وزن
 ﺳـﺎﺧﺖ  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﻮﻧﻴﺎﻣﺘﺮ ﺳﭙﺲ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺛﺒﺖ
 وﺿـﻌﻴﺖ  در  B/081MX ﻣﺪل ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻜﺲ ﺷﺮﻛﺖ
 ﭼﺴـﺒﺎﻧﺪه  ﻓـﺮد  ﻛﻤـﺮي  ﻓﻘـﺮات  ﺳﺘﻮن روي اﻳﺴﺘﺎده
 ﻣﻴـﺰان  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ  ﮔﻮﻧﻴـﺎﻣﺘﺮ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ . ﺷﺪ ﻣﻲ
 ﮔﺮدﻳــﺪ ﻣــﻲ ﻣﺸــﺨﺺ ﺗﻨــﻪ زواﻳــﺎي ﺗﻐﻴﻴــﺮات
 ﺑـﻪ  ﻧﻴﺮو ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻴﺎﻣﺘﺮدﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲاﻟﻜﺘﺮو)
 آن از اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺎ و ﻛـﺮد ﻣـﻲ ﻛـﺎر ﻫﻤﺰﻣـﺎن ﻃـﻮر
 ﻣـﺎﻧﻴﺘﻮر  روي ايﻟﺤﻈـﻪ  ﻃﻮر ﺑﻪ ﺗﻨﻪ زواﻳﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮات
 از ﺑـﻴﺶ  آن دﻗﺖ ﻣﻴﺰان. ﺑﻮد ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ
 داﻣﻨـﻪ و±>( 1 )ﺟﻬـﺖ دو ﻫـﺮ در درﺟـﻪ ﻳـﻚ
  (.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدرﺟﻪ    ±051 ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 روي اﻳﺴـﺘﺎده وﺿـﻌﻴﺖ در ﻓ ـﺮد ﺑﻌـﺪ، ﻣﺮﺣﻠ ـﻪ در 
 دو ﺑـﻴﻦ  ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ) ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﻗﺮار ﻧﻴﺮو ﺻﻔﺤﻪ
 ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﻣﻌـﺎدل  ﻧﻴـﺮو  ﺻﻔﺤﻪ روي ﮔﻴﺮي ﻗﺮار ﺑﺮاي ﭘﺎ
 (enipS cailI roirepuS roiretnA- SISA دو ﺑﻴﻦ
 ﺣـﻴﻦ ﺗﻌـﺎدل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي. (51)اﺳـﺖ ﺷـﺪه ذﻛـﺮ
 و اﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ  ﺑﺎرﻫـﺎي  gidloH()ﺣﻔـﻆ  ﻫـﺎي  آزﻣﻮن
 اﻳﺴـﺘﺎده  وﺿـﻌﻴﺖ  دو در ﻧﻴﻪﺛﺎ 5 ﻣﺪت ﺑﻪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
 ﻳـﻚ  در ﺗﻜـﺮار  ﺳـﻪ  ﺑـﺎ ( رﺟﻪد 03) وﺧﻤﻴﺪه ﻧﻮﺗﺮال
 ﻓﻴﺰﻳـﻮﺗﺮاﭘﻲ   آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه  در  ﺻـﺒﺢ  ﻧﻮﺑﺖ در ﺟﻠﺴﻪ
  . ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ و اﺧﺬ ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه
 ﻧﻴـﺮو  يﺻـﻔﺤﻪ  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎت
 ﺑـﺎ  ﺳـﻮﻳﻴﺲ  – 6829B ﻣـﺪل  ، reltsiK ﺷـﺮﻛﺖ )
. ﺷـﺪ  ﺛﺒـﺖ   ﺛﺎﻧﻴـﻪ   5 ﻣﺪت ﺑﻪ (ﻫﺮﺗﺰ 001ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ 
 A0102Rﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
 ﻓﺸـﺎر  ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻫﺎي. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ baltam 
ﻫﺮﺗــﺰ  01 ﮔــﺬر ﭘــﺎﻳﻴﻦ ﻓﻴﻠﺘــﺮ از اﺳــﺘﻔﺎده ﺑــﺎ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ  retlif ssap wol htrowrettuB
 21و  7) اﺳـﺘﺎﺗﻴﻜﻲ  ﺑﺎرﻫـﺎي  ﺷـﺎﻣﻞ  ﺧـﺎرﺟﻲ  ﺑﺎر
اﻏﺘﺸﺎﺷــﺎت )   دﻳﻨــﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎرﻫــﺎي و(  ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم
 ﺑﻪ ﺑـﺎر اﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ  ﻛﻪ ﻫﺮﺗﺰ 51 و01 ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﻧﺰوﻟﻲ
 ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  ﻛﻪ اﺳﺖ( ﺷﺪ ﻣﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 21و  7
 رﺳـﺎن آﺳـﻴﺐ  و ﻛﻤﺮدرد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎران ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ آن ﻧﺒﻮدن
 و ﻃﺮاﺣـﻲ  ﺑﻪ اﻗﺪام ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
. ﺷـﺪ  دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ  ﺑﺎر ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺖ
 زﻣـﺎن،  ﺑـﺎ  ﻣﺘﻐﻴﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻧﻴﺮوي ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮاي
 از ﺧـﺎرج  ﺟـﺮم  ﺑـﺎ  دوار دﻳﺴـﻚ  ارﺗﻌﺎش ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم از
 دو ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ(. 1ﺷﻜﻞ )ﺷﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮﻛﺰ
 از(. 2ﺷـﻜﻞ )ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ: ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺨﺶ
 ذﻳـﻞ  ﻣـﻮارد  ﺑـﻪ  ﺗـﻮان  ﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
  :ﻛﺮد اﺷﺎره
 ﻫـﺎي زﻣـﺎن  در ﺑـﺎر  ﻣﻴﺰان ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ -
 ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد
 ﺑـﺎ  ﻧﻈـﺮ  ﻣـﻮرد  دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ  ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ -
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ اﻧﺘﺨﺎب
 ﺑﻮدن ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ -
 و دﺳـﺘﻲ ﺻـﻮرت ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﻛـﺎرﻛﺮد ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ -
 اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
 ﻣﺘﻌﺪد ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺳﺎزي ﭘﻴﺎده و ذﺧﻴﺮه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ -
  
 ﻧﻴـﺮو  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺎس
 واﻗـﻊ  در. اﺳﺖ ﺑﻮده( دﻳﻚﭘﺮﻳﻮ) ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ
 اﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ  ﺑﺎر ﺑﻪ ﻛﻪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻧﻴﺮوي و ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺪار
 ﺑـﺎ  آن ﻣﻘـﺪار  و اﺳـﺖ  ﻛﻨﺘـﺮل  ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻮد، ﻣﻲ اﺿﺎﻓﻪ
. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻌﺪاد و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در  اﻳـﻦ  در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻧﻴﺮوي
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 ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ                                                                 اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ دﺳﺘﮕﺎه .2ﺷﻜﻞ 
ﻧﺰوﻟﻲ  دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺮﺗﺰ 51 و 01
 در راﺳﺘﺎي ﺷـﺘﺎب ﺟﺎذﺑـﻪ )ﺑﺎ دو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ 
 از اﺳـﺘﻔﺎده ﺑ ـﺎ (ﺧﻠﻔـﻲ-و در راﺳـﺘﺎي ﻗـﺪاﻣﻲ )g(
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻛﺎﻫﺶ
 ﻧﻴﺮو در راﺳﺘﺎي ﺷﺘﺎب ﺟﺎذﺑـﻪ در   ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار
( ﻫـﺎ  دادهاﺧـﺬ  و ﺑﺎر ﺣﻔﻆ ﺣﻴﻦ) ﺛﺎﻧﻴﻪ 5 زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎزه
 01/60 ﺑـﻪ  11/80 از ﻫﺮﺗﺰ 01 اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺮﻛﺎﻧﺲﻓ در
 82/365 از ﻫﺮﺗـﺰ  51 اﺑﺘـﺪاﻳﻲ  ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ در و ﻧﻴﻮﺗﻦ
ﻧﻴـﺮو در   ﺗﻐﻴﻴـﺮات  و ﻣﻘﺪار ﻮدهﺑ ﻧﻴﻮﺗﻦ 12/314 ﺑﻪ
 ﻫﺮﺗﺰ 01اﺑﺘﺪاﻳﻲ  ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺧﻠﻔﻲ در-راﺳﺘﺎي ﻗﺪاﻣﻲ
 ﻫﺮﺗﺰ 51 اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ در و ﻧﻴﻮﺗﻦ  1ﺑﻪ 2/72 از
  . اﺳﺖ ﺑﻮده ﻧﻴﻮﺗﻦ  41 ﺑﻪ 91/4 از
 آزﻣـﻮن  ﺑﺎ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم آﻣﺎري ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﻓﺮﻛـﺎﻧﺲ  دو ﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻦ در زوﺟﻲ، ﺗﻲ
 ،(ﻣﺘﻔـﺎوت روز دو در) آزﻣـﻮن ﻫـﺎي ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﻴﻦ در
 0/50 ) ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت
  .<p(
 noitalerroC ssalc artnI(( CCI) آزﻣ ــﻮن از
 ﻜ ــﺮارﺗ ﻣﻴ ــﺰان ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺑ ــﺮاي )CCI-tneiciffeoC
 ﺗﻜﺮار ده ﺑﺎ ﻣﺘﻔﺎوت آزﻣﻮن ﻧﻮﺑﺖ دو در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺬﻳﺮي
 دو ﻫـﺮ  در ﺣﺎﺻـﻠﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮاﻳﻦ. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
 ﺗﻜﺮار ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 0/9 ﺑﺎﻻ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ،
  .اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺬﻳﺮي
  :اﺳﺖ زﻳﺮ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎ آزﻣﻮن
 7 اﺳـ ــﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑـ ــﺎر اﻳﺴـ ــﺘﺎده، وﺿـ ــﻌﻴﺖ در -1
   .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ
 ﺑ ــﺎر درﺟ ــﻪ، 03ﺧﻤﻴ ــﺪه  دروﺿ ــﻌﻴﺖ ﺗﻨ ــﻪ -2
  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ 7 اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ
   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ 21 اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎر اﻳﺴﺘﺎده، وﺿﻌﻴﺖ در - 3
 ﺑ ــﺎر درﺟ ــﻪ، 03ﺧﻤﻴ ــﺪه وﺿ ــﻌﻴﺖ در ﺗﻨ ــﻪ -4
   .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ 21 اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ
 7 اﺳـ ــﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑـ ــﺎر اﻳﺴـ ــﺘﺎده، وﺿـ ــﻌﻴﺖ در -5
    ﻫﺮﺗﺰ 01 اﻏﺘﺸﺎش دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ
 اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎر درﺟﻪ، 03ﺧﻤﻴﺪه دروﺿﻌﻴﺖ ﺗﻨﻪ -6
    .ﻫﺮﺗﺰ 01 دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﻏﺘﺸﺎش ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ 7
 21 اﺳــﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑــﺎر اﻳﺴــﺘﺎده، وﺿــﻌﻴﺖ در -7
    .ﻫﺮﺗﺰ 01دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﻏﺘﺸﺎش ﻫﻤﺮاه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ
 ﺑ ــﺎر درﺟ ــﻪ، 03ﺧﻤﻴ ــﺪه وﺿ ــﻌﻴﺖ در ﺗﻨ ــﻪ -8
ﺑــﺎ اﻏﺘﺸــﺎش  ﻫﻤــﺮاه ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮﻣﻲ 21 اﺳــﺘﺎﺗﻴﻚ
    .ﻫﺮﺗﺰ 01دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
 7 اﺳـ ــﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑـ ــﺎر اﻳﺴـ ــﺘﺎده، وﺿـ ــﻌﻴﺖ در -9
    .ﻫﺮﺗﺰ 51 اﻏﺘﺸﺎش دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ
 ﺑ ــﺎر درﺟ ــﻪ، 03ﺧﻤﻴ ــﺪه وﺿ ــﻌﻴﺖ در ﺗﻨ ــﻪ -01
 دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﻏﺘﺸﺎش ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ 7 اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ
    .ﻫﺮﺗﺰ 51
 21 اﺳ ــﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑ ــﺎر اﻳﺴ ــﺘﺎده، وﺿ ــﻌﻴﺖ در -11
    .ﻫﺮﺗﺰ 51 اﻏﺘﺸﺎش دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ  ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ
 ﺑ ــﺎر درﺟ ــﻪ، 03ﺧﻤﻴ ــﺪه وﺿ ــﻌﻴﺖ در ﺗﻨ ــﻪ -21
 اﻏﺘﺸ ــﺎش  ﺑ ــﺎ ﻫﻤ ــﺮاه ﻛﻴﻠ ــﻮﮔﺮﻣﻲ 21اﺳ ــﺘﺎﺗﻴﻚ 
    .ﻫﺮﺗﺰ 51 دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
 در ﮔﻴـﺮي ﻗـﺮار ﺑـﺮاي آزﻣـﺎﻳﺶ ﺷـﺮاﻳﻂ اﻧﺘﺨـﺎب
 وﻓـﻮر  اﺳـﺎس  ﺑـﺮ  ﻧﻴـﺰ  ﺧﻤﻴـﺪﮔﻲ  درﺟﻪ 03 ي زاوﻳﻪ
 53 ﺗـﺎ  03 زاوﻳـﻪ  در ﺑـﺎر  ﺣﻤـﻞ  ﻫـﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم
  (.61-81)ﮔﺮﻓﺖ  ﺻﻮرت درﺟﻪ
 در ﺑﺎر  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎزي ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ 
 09 ﺧﻤﻴـﺪه  وﺿـﻌﻴﺖ  در آرﻧـﺞ  آزﻣـﻮن،  ﻣﻮرد اﻓﺮاد
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﻗﺮار ﺑﺪن ﺑﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﺎزوﻫﺎ و درﺟﻪ
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻛﻤﺮدردﺑﻪﻣﺒﺘﻼوﺳﺎﻟﻢاﻓﺮاد آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﺸﺨﺼﺎت .1ﺟﺪول
 (ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و
 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻤﺮدرد p
 (ﺳﺎل)ﺳﻦ (5/6)42/9 (4/7)7/72 0/81
 (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻗﺪ (6/4)371/5 (5/0)771/0 0/51
 (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)وزن (01/4)76/4 (7/17)76/6 0/59
  ﺑﺪﻧﻲ ﺗﻮده ﺷﺎﺧﺺ (2/5)2/22 (1/9)12/5 0/14
 (ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﺮ/ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم) 
  
 
   ﻣﺒﺘﻼ و ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺮاد در ﻓﺸﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺮﻓﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﻪﺟﺎﺑ .1 ﻧﻤﻮدار
 دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎرﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﺣﻴﻦ ﻛﻤﺮدرد ﺑﻪ
 ﺟـﺎﻳﻲ،  ﻪﺟﺎﺑ  ـ  داﻣﻨـﻪ  ﺷـﺎﻣﻞ  ﻧﻴـﺮو  ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎي داده
 دو در آن ﻫـﺎ  ﻣﻌﻴـﺎر  اﻧﺤـﺮاف  و ﻓﺸـﺎر  ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺮﻋﺖ
 ﻣﺮﻛـﺰ  ﻣﺴـﻴﺮ  ﻃﻮل و ﻃﺮﻓﻲ و ﺧﻠﻔﻲ -ﻗﺪاﻣﻲ ﺟﻬﺖ
 ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﻣـﻮرد  دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ  ﺑﺎرﻫﺎي ﺣﻔﻆ ﺣﻴﻦ ﺸﺎرﻓ
 ﻓﺸـﺎر  ﻣﺮﻛـﺰ  ﻫـﺎي  اﻧﺪازه اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺎس. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار
 راﻳـﺞ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻌﺪد، ﻫﺎي اﻧﺪازه ﻣﻴﺎن از ﺷﺪه ذﻛﺮ
 را ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻣﻜﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻫﺎ آن
  .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮل در
 از ﺳﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴﻚ  ﺧﻄﺎي وﺟﻮد ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ 
 اول ﺗﻜـﺮار  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت روي وﺟﻲز ﺗﻲ آزﻣﻮن
 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺷﺪه اﺧﺬ زﻣﺎﻧﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺳﻮم و
 درﻧﻈـﺮ  0/50 آﻣـﺎري  آﻧـﺎﻟﻴﺰ  ﺑـﺮاي  آﻟﻔـﺎ  ﻣﻴﺰان .ﺷﺪ
 ﺗﻔ ــﺎوت ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫ ــﺎ از ﻫ ــﻴﭻ ﻳ ــﻚ  در. ﺷ ــﺪ ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ
ﻧﺸـﺎن  ﻛـﻪ  ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺧﻄﺎي وﺟﻮد ﻋﺪم دﻫﻨﺪه
 ﺷـﺪه  ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻳﻦ در
 ﻣﺮﻛـﺰ  ﻣﻌﻴﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﻧﺤﺮاف ﺑﺠﺰ) ﻫﺎ آزﻣﻮن ﻫﻤﻪ در
 21 ﺷﻤﺎره آزﻣﻮن در ﺧﻠﻔﻲ –ﻗﺪاﻣﻲ ﺟﻬﺖ در ﻓﺸﺎر
 ﺧﻮب ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻜﺮار( داﺷﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي ﻛﻪ
   .(CCI: 0/6-0/9) داﺷﺘﻨﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺎ
  91SSPSآﻣـﺎري  اﻓﺰا ﻧﺮم از ﻫﺎ داده ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ
 ﺗـﻲ ﺗﻜﺮارﺷـﻮﻧﺪه، وارﻳـﺎﻧﺲ ﺎﻟﻴﺰآﻧـ آزﻣـﻮن ﻫـﺎي و
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﻲ زوﺟﻲ
  
 ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻗـﺪ،  ﺳـﻦ،  ﺷﺎﻣﻞ آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻫﺎي داده ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﺑـﻴﻦ  را داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﺪﻧﻲ ﺗﻮده ﺷﺎﺧﺺ و وزن
  >p(0/50 )ﺖاﺳ ﻧﺪاده ﻧﺸﺎن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻴﻤﺎر ﮔﺮوه دو
  (.1 ﺟﺪول)
 ﻓﺸﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺮﻓﻲ ﺟﺎﻳﻲﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺎﺑ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑـﻮده  ﮔـﺮوه  در ﺑـﺎر  ﻧﻮع دار ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮ ﮕﺮﻧﺸﺎﻧ
 ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺳـﺎﻳﺮ در .>p(0/120) اﺳـﺖ
 ﻧﺒـﻮده  دار ﻣﻌﻨـﻲ  ﮔـﺮوه  در ﺑﺎر ﻧﻮع ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮ ﺷﺪه
ﻪ ﻣﻘـﺪار ﺟﺎﺑ  ـ ﻣﺴـﺘﻘﻞ  ﺗـﻲ  آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻖ. اﺳﺖ
 ﺑـﻪ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑﻴﻤـﺎران در ﻓﺸـﺎر ﻣﺮﻛـﺰ ﻃﺮﻓـﻲ ﺟـﺎﻳﻲ
 51و01)دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎرﻫـﺎي ﺣﻔـﻆ ﺣـﻴﻦ ﻛﻤـﺮدرد
 ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﺳـﺎﻟﻢ  اﻓﺮاد از ﺑﻴﺸﺘﺮ آزﻣﻮن ﻣﻮرد( ﺰﻫﺮﺗ
  (.1ﻧﻤﻮدار )
 (2ﺟ ــﺪول ) داد ﻧﺸ ــﺎن وارﻳ ــﺎﻧﺲ آﻧ ــﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ
 ﺟﻬـﺖ  در آن ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻓﺸﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻳﻲ ﻪﺟﺎﺑ
 ﻫﺮﺗـﺰ  51 دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ  ﺑﺎر ﺣﻔﻆ ﺣﻴﻦ ﺧﻠﻔﻲ -ﻗﺪاﻣﻲ
 ﺑـﺎر  و اﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ  ﺑـﺎر  از ﺑﻴﺸـﺘﺮ  داري ﻣﻌﻨـﻲ  ﻃﻮر ﺑﻪ
 اﻧﺤـﺮاف  .(p= 0/20) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ ﻫﺮﺗﺰ 01 دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
 وﺿـﻌﻴﺖ  در ﻓﺸـﺎر  ﻣﺮﻛـﺰ  ﻃﺮﻓـﻲ  ﺟﺎﻳﻲ ﻪﺟﺎﺑ  ﻣﻌﻴﺎر
 در ﻓﺸـﺎر  ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻠﻔﻲ -ﻗﺪاﻣﻲ ﺳﺮﻋﺖ و ﺗﻨﻪ ﺧﻤﻴﺪه
 دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ  ﺑﺎرﻫـﺎي  ﺣﻔـﻆ  ﺣـﻴﻦ  اﻳﺴـﺘﺎده  وﺿﻌﻴﺖ
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در( ﻫﺮﺗﺰ 51و01)
   (.p= 0/10) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داري ﻣﻌﻨﻲ
 ﺟﻬـﺖ در ﻓﺸـﺎر ﻣﺮﻛـﺰ ﺳـﺮﻋﺖ ﻣﻌﻴ ـﺎر اﻧﺤـﺮاف
دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ  ﺑـﺎر  ﻧﮕﻬﺪاﺷـﺘﻦ  زﻣﺎن در ﺧﻠﻔﻲ -ﻗﺪاﻣﻲ
 ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﺧﻤﻴﺪه و اﻳﺴﺘﺎده ﺿﻌﻴﺖ دو درﻫﺮ ﻫﺮﺗﺰ 51
 ﺗﻨﻪ ﺧﻤﻴﺪه وﺿﻌﻴﺖ در و ﻫﺮﺗﺰ، 01 دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎر از
 اﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ  ﺑـﺎر  از ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻫﺮﺗﺰ 51دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ  ﺑﺎر در
 اﻧﺤـﺮاف و ﻓﺸـﺎر ﻣﺮﻛـﺰ ﺳـﺮﻋﺖ .(p= 0/10) اﺳـﺖ
 ﺑـﺎر ﻧﮕﻬﺪاﺷـﺘﻦ ﺣـﻴﻦ ﻃﺮﻓـﻲ ﺟﻬـﺖ در آن ﻣﻌﻴـﺎر
 ﻧﻴﺰ و اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻫﺮﺗﺰ 51 دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻫﺮﺗﺰ 01 دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎر
  .(p= 0/30) اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 زﻣـﺎن  در ﻓﺸـﺎر  ﻣﺮﻛـﺰ  ﺟـﺎﻳﻲ ﻪ ﺟﺎﺑ  ـ  ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮل
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 ودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎرﻫﺎيﺑﻴﻦﻓﺸﺎرﻣﺮﻛﺰﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ.2ﺟﺪول
 :*3ﺑﺎر  **P
 دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ  51 ﻫﺮﺗﺰ
 :*2ﺑﺎر 




  (ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ)ﺧﻠﻔﻲ  -ﻗﺪاﻣﻲ ﺟﺎﻳﻲﻪ ﺟﺎﺑ (0/365)  1/583 (0/608)   1/415  (0/938)   1/256  0/20
  (ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ)ﺧﻠﻔﻲ-ﻗﺪاﻣﻲ ﺟﺎﻳﻲﻪ ﺟﺎﺑ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف (0/411) 0/403 (0/291)  0/923  (0/571)  0/943  0/010
  0/410
 
در( ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ)ﻃﺮﻓﻲ ﺟﺎﻳﻲﻪ ﺟﺎﺑ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف (0/470) 0/822 (0/801)  0/482  (0/301)  0/162
  ﺧﻤﻴﺪه وﺿﻌﻴﺖ
  0/000
 
وﺿﻌﻴﺖدر(ﻣﺘﺮﺑﺮﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ)  ﺧﻠﻔﻲ -ﻗﺪاﻣﻲ ﺳﺮﻋﺖ (0/673)1/633 (0/584)  1/365  (0/854)  1/126
 اﻳﺴﺘﺎده
  ﺧﻠﻔﻲ-ﻗﺪاﻣﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف (1/012) 1/268 (0/395)  1/259  (0/548)   2/802  0/610
  اﻳﺴﺘﺎده وﺿﻌﻴﺖ در( ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ)
 6
 
ﺑﺮﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ) ﺧﻠﻔﻲ-ﻗﺪاﻣﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﻌﻴﺎرﻣ اﻧﺤﺮاف (0/108) 1/318 (0/956)1/28  (1/290)   2/491
  ﺧﻤﻴﺪه وﺿﻌﻴﺖ در( ﻣﺘﺮ
  (ﻣﺘﺮﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ) ﻃﺮﻓﻲ ﺳﺮﻋﺖ (0/762) 0/758 (0/152)0/529  (0/033)   0/249  0/030
  (ﻣﺘﺮﺑﺮﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ)ﻃﺮﻓﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف (0/824) 1/080 (0/044)1/541  (0/855)   1/261  0/430
  0/000
 
  (ﻣﺘﺮﺳﺎﻧﺘﻲ) ﺟﺎﻳﻲﻪ ﺟﺎﺑ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮل (4/043) 9/993 (6/443)01/434  (4/502) 01/666
  p < 0/50دار  ﻣﻌﻨﻲ **و (ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ *
 
 51دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ  در ﺑـﺎر  ﻧﻴـﺰ  و اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﺗﻔـﺎوت  ﻫﺮﺗـﺰ  01دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ  ﺑـﺎر  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﻫﺮﺗﺰ
     اﺳـﺖ  داده ﻧﺸـﺎن  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺟﻬـﺖ  در را داري ﻣﻌﻨﻲ
 . (p= 0/100)
 ﺑـﺮ  داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 21 و 7) ﺑﺎر ﻣﻘﺪار
  .اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
  
  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ و ﺑﺤﺚ
 ﻳـﻚ دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎرﻫـﺎي در ﮔﺸـﺘﺎور ﺗﻐﻴﻴـﺮات 
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ   ﻛـﻪ  ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﺎرﺟﻲ اﻏﺘﺸﺎش
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ازاﻳﻦ ﻫﺪف. دﻫﺪ ﻗﺮار ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ را  ﺗﻌﺎدل
 ﺣﻔـﻆ  ﺣﻴﻦ( POC) ﻓﺸﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  ﻛﻤـﺮدرد  ﺑـﻪ  ﻣﺒـﺘﻼ  اﻓـﺮاد  ﺑـﻴﻦ  دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎرﻫﺎي
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺎﻟﻢ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻏﻴﺮ
 ﻛـﻞ  ﻋﻤﻠﻜﺮد از ﻣﻌﻴﺎري ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ را ﺗﻌﺎدﻟﻲ
 ﻛـﻞ  ﺮدﻋﻤﻠﻜ ـ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻈﺮ در ﺑﺪن
 ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﻲ ﻛﻤﺮدرد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎران در ﺑﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ
 و دﻗﻴـﻖ ﺗـﺮ  ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﺳـﻤﺖ  ﺑﻪ را ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺤﻮ ﺑﻪ
  .(6) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ درﻣﺎن
    ﻣﻘﺪار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻳﻦ از آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻖ
 ﺑﺎرﻫـﺎي  ﺣﻔـﻆ  ﺣـﻴﻦ  ﻓﺸﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻳﻲ ﻃﺮﻓﻲﻪ ﺟﺎﺑ
 ﺑـﻪ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑﻴﻤـﺎران در( ﻫﺮﺗـﺰ 51و01) دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ
 ﺳـﺎﻳﺮ. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺳـﺎﻟﻢ اﻓـﺮاد از ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺮدردﻛﻤـ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣـﻮرد  در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺣـﻴﻦ   ﻛﻤـﺮدرد  ﺑـﻪ  ﻣﺒـﺘﻼ  ﺑﻴﻤـﺎران  در ﻓﺸﺎر ﻣﺮﻛﺰ
 راﻧﺸـﺎن  ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺧﺎرﺟﻲ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت اﻋﻤﺎل
 ﻛـﻪ  ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  yrneH ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  :اﻧﺪ داده
 ﺻ ــﻔﺤﻪ در وﺿ ــﻌﻴﺘﻲ اﻏﺘﺸﺎﺷ ــﺎت اﻋﻤ ــﺎل ﺣ ــﻴﻦ
 fO retneC) GOC ﺟـﺎﻳﻲ ﻪ ﺟﺎﺑ  ﺰانﻣﻴ ﺳﺎﺟﻴﺘﺎل،
 و ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻛﻤـﺮدرد  ﺑـﻪ  ﻣﺒـﺘﻼ  ﺑﻴﻤﺎران در(ytivarG
 ﺳـﺎﻟﻢ  اﻓـﺮاد  از ﻛﻤﺘﺮ ﻫﺎ آن POC ﺟﺎﻳﻲﻪ ﺟﺎﺑ ﻣﻴﺰان
 ﺑـﻪ  ﭘﺎﺳـﺦ  در ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻪﺟﺎﺑ دو ﻫﺮ و اﺳﺖ
  .(91) ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﺮوع اﻏﺘﺸﺎش
ﻗـﺮار  ﺟﻠـﻮﺗﺮ از ﺣـﺎﻛﻲ ﻧﻴـﺰ engamurB  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  
 ﻧﺴـﺒﺖ  ﻛﻤـﺮدرد  ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎران در POC ﮔﺮﻓﺘﻦ
 وﺿـﻌﻴﺘﻲ  ﭘﺎﻳـﺪاري  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺮاﻳﻂ در ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺮاد ﺑﻪ
 روي ﻟـﺮزش  اﻋﻤـﺎل  ﻳـﺎ  ﺑـﺎزو  ﭘﺮﺗـﺎﺑﻲ  ﺣﺮﻛـﺎت  ﻧﻈﻴﺮ
 ﻣﺸـﺎﻫﺪات  ﻃﺒـﻖ . (02) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﭘـﺎ  ﻣﭻ ﻋﻀﻼت
 retneC) MOC ﻋﻤـﻮدي  ﺟﺎﻳﻲ ﻪﺟﺎﺑ ﻣﻴﺰان gnuS
زﻣـﻴﻦ  اﻟﻌﻤـﻞ  ﻋﻜﺲ ﻧﻴﺮوي ﺗﻮد اﻣﭙﻠﻲ ،(ssaM fO
 شاﻏﺘﺸـﺎ  ﻳـﻚ  اﻋﻤـﺎل  ﺣـﻴﻦ  ﭘﺎﺳﺦ زﻣﺎن و (FRG)
 ﻳـﺎ  ﺑﺎ ﻛﻤﺮدرد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻮدي ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ
 )sisonets lanipS(ﻲﻋﻧﺨ ــﺎ ﻛﺎﻧ ــﺎل ﺗﻨﮕ ــﻲ ﺑ ــﺪون
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 ﺑـﺎر  ﺣﻔـﻆ  ﺣـﻴﻦ  وﺿـﻌﻴﺘﻲ  ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻣﻴﻨﻪ
 ﺑـﻴﻦ   ﺧـﺎرﺟﻲ  اﻏﺘﺸـﺎش  ﻳـﻚ  ﻋﻨﻮان ﺑﻪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
 ﺪهﻧﺸ ـ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺮاد و ﻛﻤﺮدرد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎران
  .اﺳﺖ
 از اي ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎر، ﻣﺮﻛﺰ ﻃﺮﻓﻲ ﺟﺎﻳﻲﻪ ﺟﺎﺑ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻛﻮدﻛـﺎن  و ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان  در ﻣﺴﺌﻠﻪ  اﻳﻦ. اﺳﺖ اﻓﺘﺎدن
 اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ. (22 و12) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻐﺰي ﻓﻠﺞ
 ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎر ﺣﻔﻆ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻪ ﺟﺎﺑ  ـ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﺎرﺟﻲ اﻏﺘﺸﺎش ﻳﻚ
 ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻴﻤﺎران در  ﻃﺮﻓﻲ ﺟﻬﺖ در ﻓﺸﺎر ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺎﻳﻲ
 ﻛـﻪ  اﻓﺘـﺎدن  اﺣﺘﻤـﺎل  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻛﻤﺮدرد ﺑﻪ
 اﻳـﻦ  در  ﻧﻴـﺰ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﻧﺎﭘﺎﻳـﺪاري  ﻧﺸﺎﻧﻪ
 ﺟـﺎﻳﻲ ﻪ ﺟﺎﺑ  ـ اﻓـﺰاﻳﺶ  اﻳﻦ. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻤﺎران
 آﺳـﺘﺎﻧﻪ  رﻓـﺘﻦ  ﺑﺎﻻ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﺮﻛﺰ
 اﻓـﺮاد  رﺳـﺪ  ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻤﺎران اﻳﻦ در ﺣﺴﻲ
 ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﺑﺎﺣﺮﻛـﺖ  ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻌﻲﺳ ﻛﻤﺮدرد ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ
 وﺿـﻌﻴﺖ  ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ  ﺗـﺎ  ﻛﻨﻨﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻓﻴﺪﺑﻚ
 ﻧﻤﺎﻳﻨ ــﺪ ﻛﻨﺘ ــﺮل ﺑﻴﺸ ــﺘﺮ را ﺧ ــﻮد ﻓﻘ ــﺮات ﺳ ــﺘﻮن
 ﻋ ــﺪم ﻛ ــﻪ ﻧﻴﺴــﺖ ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﻬﺎﻳ ــﺖ در. (42و32)
 در اﺧـﺘﻼل  ﻋﻠـﺖ  ﻛﻤـﺮ  ﺑـﻪ  آﺳﻴﺐ از ﻧﺎﺷﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺑـﻪ  ﻣﺒـﺘﻼ  اﻓﺮاد در وﺿﻌﻴﺘﻲ ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﺳﺦ
-roivaheb niaP) آﺳـﻴﺐ  ﺧـﻮد  و ﻳﺎ اﺳﺖ ﻛﻤﺮدرد
 ﺑـﺮوز  ﻣﻮﺟـﺐ  ﻣﺴـﻘﻴﻢ  ﻃﻮر ﺑﻪ (gninedrag knurT
  .(6) اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻴﻤﺎران اﻳﻦ در ﺗﻌﺎدل در اﺧﺘﻼل
 ﺗﻔــﺎوت ﺷــﺪه ﺑﺮرﺳــﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫــﺎي ﺳــﺎﻳﺮ در
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺮدرديﻛﻤ و ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺮوه دو ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ
ﻪ ﺟﺎﺑ  ـ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ .اﺳﺖ ﻧﺸﺪه
 ﺟﻬـﺖ  در آن ﻣﻌﻴـﺎر  اﻧﺤـﺮاف  و ﻓﺸـﺎر  ﺟﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛـﺰ 
 در ﺟـﺎﻳﻲ  ﻪﺟﺎﺑ  ـ ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ﺧﻠﻔﻲ، -ﻗﺪاﻣﻲ
 در ﺧﻠﻔـﻲ  -ﻗـﺪاﻣﻲ  ﺳـﺮﻋﺖ  ﺗﻨـﻪ،  ﺧﻤﻴـﺪه  وﺿﻌﻴﺖ
 آن ﻣﻌﻴـﺎر  اﻧﺤﺮاف و ﻃﺮﻓﻲ ﺳﺮﻋﺖ اﻳﺴﺘﺎده، وﺿﻌﻴﺖ
 ﺑﺎرﻫ ــﺎي ﺣﻔ ــﻆ ﻓﺸ ــﺎرﺣﻴﻦ ﻣﺮﻛ ــﺰ ﻣﺴ ــﻴﺮ ﻃ ــﻮل و
. ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  اﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ  ﺑـﺎر  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
 ﺑﺎرﻫـﺎي  در ﮔﺸﺘﺎور ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪ ذﻛﺮ ﻛﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن
 ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﺎرﺟﻲ اﻏﺘﺸﺎش ﻳﻚ ﻜﻲدﻳﻨﺎﻣﻴ
 اﻳـﻦ . دﻫـﺪ  ﻗـﺮار  ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﺗﺤـﺖ  را ﺗﻌﺎدل ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ
 ﻣﺮﻛـﺰ  ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﺎرﺟﻲ اﻏﺘﺸﺎش
 ﺷـﺪه  ﻃﺮﻓـﻲ  و ﺧﻠﻔـﻲ  -ﻗـﺪاﻣﻲ  ﺟﻬـﺖ  دو در ﻓﺸﺎر
 ﺷـﺪه  اﻧﺠـﺎم  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺗﻨﻬـﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﻛﻪ اﺳﺖ
 ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑـﺎ  وي. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺮاد در eeL ﺗﻮﺳﻂ
 در ﻧﻴـﺮو ﺻـﻔﺤﻪ از اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺎ ﺘﻲوﺿـﻌﻴ ﭘﺎﻳـﺪاري
 و( ﺛﺒـﺎت  ﺑﻲ) دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺑﺎر ﺣﻔﻆ ﺣﻴﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺮدان
 ﻣﺸـﺎﻫﺪه  اﻳﺴﺘﺎده وﺿﻌﻴﺖ در( ﺑﺎﺛﺒﺎت) اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎر
 دو ﻫـﺮ  در ﻓﺸـﺎر  ﻣﺮﻛـﺰ ﺟـﺎﻳﻲ  ﻪﺟﺎﺑ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﻛﺮد
 ﺑـﻲ ) دﻳﻨـﺎﻣﻴﻜﻲ  ﺑـﺎر  در ﻓﺮوﻧﺘﺎل و ﺳﺎﺟﻴﺘﺎل ﺻﻔﺤﻪ
( ﺑﺎﺛﺒـﺎت ) اﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ  ﺑـﺎر  ﺑـﺎر  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  در( ﺛﺒﺎت
  .(6) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻓﺰاﻳﺶا
 رﺳـﺪ ﻣـﻲ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻃﺒـﻖ
 در دﻳﻨــﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎرﻫــﺎي از ﺣﺎﺻــﻠﻪ اﻏﺘﺸﺎﺷــﺎت
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﺑـﺎر  ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻈﻴﺮ روزﻣﺮه ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 و ﺧﻠﻔـﻲ  -ﻗـﺪاﻣﻲ  ﺟﻬﺖ دو در را وﺿﻌﻴﺘﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
 ﺗـﺮ ﻣﺸـﻜﻞ  را ﺗﻌـﺎدل  ﺣﻔـﻆ  و دﻫـﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﺮﻓﻲ
  ﭘﺎﻳـﺪاري ﺑﺮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﺎر ﻧـﻮع ﺗـﺄﺛﻴﺮات اﻳـﻦ. ﺳـﺎزد
 ازاﻓـﺮاد  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻛﻤـﺮدرد  ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد وﺿﻌﻴﺘﻲ در
 آﺳـﻴﺐ  ﺑـﺮوز  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜﻦ و اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻢ
  .ﮔﺮدد
 ﺑـﻮدن ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬار دﻟﻴـﻞ ﺑـﻪ اﺳـﺖ ذﻛـﺮ ﺷـﺎﻳﺎن
 اﻳـﻦ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻓﺸـﺎر،  ﻣﺮﻛـﺰ  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي  ﺑـﺮ  ﺟﻨﺴﻴﺖ
 ﺗﻌﻤـﻴﻢ  ﻗﺎﺑـﻞ  ﻣـﺮدان  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد در ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻫـﺎ  ﻳﺖﻣﺤـﺪود  ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳـﻦ  در. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻫـﺎي آزﻣـﻮن و ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺟـﻨﺲ در ﺑﺮرﺳـﻲ اﻣﻜـﺎن
  .اﺳﺖ ﻧﺒﻮده ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎي در ﺑﺎرﺑﺮداري
 ﻳ ــﻚ دﻳﻨ ــﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎرﻫ ــﺎي در ﮔﺸ ــﺘﺎور ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﻛـﻪ  ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﺎرﺟﻲ اﻏﺘﺸﺎش
 اﻳـﻦ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻃﺒـﻖ . دﻫـﺪ  ﻗﺮار ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ را  ﺗﻌﺎدل
 در ﻃﺮﻓـﻲ  ﺟﻬـﺖ  در ﻓﺸـﺎر  ﻣﺮﻛـﺰ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑﺎرﻫـﺎي ﺣﻔـﻆ ﺣـﻴﻦ ﻛﻤـﺮدرد ﺑـﻪ ﻼﻣﺒـﺘ ﺑﻴﻤـﺎران
 اﺳـﺖ  ﻣﻤﻜـﻦ  و اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻢ ازاﻓﺮاد ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ
 ﺟﻬـﺖ  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﮔـﺮدد  ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺳﻴﺐ ﺑﺮوز ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
 و ﺑﺎرﺑﺮداري ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در آﺳﻴﺐ ﺑﺮوز از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي
 ﺑـﺎر  ﻣﻘـﺪار  ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ﻧﻈﺮ در ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺑﺎر، ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ
 ﻳـﺎ  اﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ ) ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎر ﻧﻮع ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ  ،(ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)
 از ﻛﻤـﺮدردي ﺑﻴﻤـﺎران در ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص( دﻳﻨﺎﻣﻴـﻚ
  . اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اي وﻳﮋه اﻫﻤﻴﺖ
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
 رﺷـﺘﻪ  دﻛﺘـﺮي  رﺳـﺎﻟﻪ  از ﻣﺴـﺘﺨﺮج  ﺗﺤﻘﻴـﻖ  اﻳﻦ
 ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺎﻟﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ
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Background: Epidemiological studies showed that low back pain after load-carrying and holding is 
the most common disorder in industrialized countries and cause of dysfunction and economic 
problems. Variable dynamic loads impose varying moments about the intervertebral joints and cause a 
threat to balance. The aim of the present study was to compare the postural stability while holding 
dynamic load among subjects with and without nonspecific low back pain. 
Methods: In this semi-experimental study 24 men (12 healthy and 12 low back pain) participated. 
Subjects held static and dynamic loads in neutral and flexed trunk position (12 conditions). Center of 
pressure (COP) data were used to calculate: displacement, velocity and its standard deviation in 
Anterior- Posterior (AP) and Medial-Lateral (ML) directions, and path length. 
Results: The results of repeated measurements and independent T- tests showed that displacement of 
COP in  ML direction in low back pain patients (1.31, 1.22 cm) during holding dynamic loads (10-15 
Hz) is more than healthy subjects (1.03, 1.10 cm ). AP displacement, ML velocity and its standard 
deviation, path length, standard deviation of ML displacement in flexed and AP velocity in standing 
position during holding dynamic loads are more than static loads. 
Conclusion: The increased displacement of COP in subjects with low back pain during holding 
dynamic loads is probably due to higher sensory threshold in this patient. In addition, external 
perturbations in dynamic loads increase postural sway and may cause spinal injury. 
 
Keywords: Nonspecific low back pain, Postural stability, Dynamic load. 
 
 
 
 
 
